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 高通公司共同創辦人雅各布先生  獲頒清華工學名譽博士學位  
 
本校於 8 月 19 日下午，在加州聖地牙哥舉辦高通公司 
(Qualcomm Corporation) 共同創辦人厄文•雅各布 (Dr. 






























































 赴美招生、海外頒授名譽博士學位  清大開創全球化作法  獲海外校友支持  
 
本校賀陳弘校長等一行人，8 月 11 日至 19 日前往美國拜訪 
校友，並舉辦耶魯大學校長彼得•沙洛维博士（Dr. Peter 
Salovey），及高通公司（Qualcomm Corporation）共同創辦人 



























































國立清華大學於 8 月 17 日在北加州辦理招生說明會。 本校於華盛頓特區舉辦校友聯誼活動。 
  
 欣技董事長廖宜彥學長分享創業心法  放眼世界，大膽造夢  
 
本校核工系 84級廖宜彥校友，自1988年創辦欣技資訊以來， 




































































































 行政院農業委員會為研擬修正保安林解除審核標準第 4 條規定，函請部屬相關學校提供 














































































































































 2015 年(第九屆)「杜聰明獎」公開徵求提名，10 月 1 日至 10 月 31 日受理申請(校內申 








 【104 年度】清華大學與台大醫院新竹分院合作研究計畫「構想書」即日起開始收件， 

















 科技部與俄羅斯科學院西伯利亞分院(SB RAS)和人文科學基金會(RFH)雙邊合作計畫 
103 年 9 月 25 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=718 
  























































































 「異常工作負荷促發疾病預防指引」，業經勞動部於 103 年 9 月 5 日以勞職授字第 







  全國公教員工網路購書優惠方案承作廠商學思行數位行銷股份有限公司(讀冊生活網路 










 各單位年度預算經費(T 類)資本門及「邁向頂尖大學計畫(N 類)」經費(經常門及資本門 





































 2014 台灣聯合大學系統駐校藝術家系列【表演工作坊】，開放報名「劇場藝術工作坊」， 






























































2.時 間：9 月 24 日(三)，晚上 7 點 30 分，線上報名。 
 

























































































1.時 間：9 月 23 日(二)，中午 12 點 45 分至下午 2 點 10 分。 
 
























1.時 間：9 月 23 日(二)。 
 










1.時 間：9 月 23 日(二)，下午 1 點 10 分至 3 點 10 分。 
 
















1.主 講 人：黃嘉俊導演。 
 
2.時 間：9 月 25 日(四)，晚上 6 點半至 8 點半。 
 
























1. 時 間：9 月 24 日(三)，晚上 6 點 50 分至 8 點半。 
 













1.時 間：10 月 2 日(四)，晚上 7 點至 9 點。 
 






Mapping of flow velocity and pressure with microfabricated particle sensors 
 




1. 講 者：Prof. Carlos Mastrangelos ／美國猶他大學電機系、 國立清華大學動力機械工程學系客座教授 
 
2. 日 期：9 月 25 日(四)，下午 3 點 30 分至 5 點。 
 














3.內    容: 研究現況與未來－全球 vs 臺灣的理工學科發展分 










 來自清朝的驚奇 --趙爺爺和你分享五顆歡喜心  
 








2.時 間：9 月 27 日(六)，上午 10 點 30 分至 11 點。 
 










5.時 間：10 月 24 日(五)、10 月 25 日(六)。 
 
6.地 點：人社院 A202 會議室。 
 
7.參考網址： 
 
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-76277,r2649- 
 
1.php。 
